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Lampiran 1 
 
FGD DAN VALIDASI INSTRUMEN 
HASIL KREATIVITAS GERAK TARI 
 
Analisis Penilaian Pakar Menilai Instrumen Hasil Kreativitas Gerak Tari . 
1. Tujuan : Menilai kesesuaian konsep, indikator, dengan butir soal dari 
pakar terhadap instrumen hasil kreativitas gerak tari. 
2. Petunjuk : Berilah penilaian pada instrumen yang telah disediakan dengan 
memberi nilai 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (kurang setuju), 2 (tidak 
setuju), 1 (sangat tidak setuju). 
 
a. Kesesuaian dimensi dengan konseptual 
Variabel Instrumen 
Penilaian 
Penilai Saran/ Kebahasaan 
I II 
Hasil  
Kreativitas 
gerak tari 
Originality, 
Fluency, 
Fleksibility 
Elaborasi  
   
 
b. Kesesuaian konsep dengan indikator 
Variabel Instrumen 
Penilaian 
Penilai Saran/ Kebahasaan 
I II 
Hasil  
Kreativitas 
gerak tari 
Originality, 
Fluency, 
Fleksibility 
Elaborasi 
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c. Kesesuaian indikator dengan butir isntrumen 
Variabel Instrumen 
Penilaian 
Butir Penilai Saran/ Kebahasaan 
I II 
Hasil  
Kreativitas 
gerak tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originality, 
Fluency, 
Fleksibility 
Elaborasi 
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4    
5    
6    
7    
8    
9    
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Variabel Instrumen 
Penilaian 
Butir Penilai Saran/ Kebahasaan 
I II 
Hasil 
kreativitas 
gerak Tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originality, 
Fluency, 
Fleksibility 
Elaborasi 
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     Penilai 1                    Penilai 2 
 
 
    (.............................................)   (............................................) 
Variabel Instrumen 
Penilaian 
Butir Penilai Saran/ Kebahasaan 
I II 
Hasil 
Kreativitas 
gerak Tari 
Originality, 
Fluency, 
Fleksibility 
Elaborasi 
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